












Es probable que para muchos nuestra palabra no resulte verdadera. Sin 
emba:"go, diremos Que arQu1tectura es la expresión mater ial de un sueño. De 
un sueño que no brota ág,I y libre de la 1maginac16n. La arquitectura exige. 
antes de ser soñada, ser comprendida. sabida. 
Pero, ¿cómo def1n11·, analizar, aprehender y comprender todo aquello que 
debe ser sabido. antes de ser soñado7 . Es allí donde reside la escenc,a del ser 
arquitecto v la capacidad de éste para hacer arquitectura 
Acumular un baga¡e de conocim,entos c1entif1cos y tecnoló91cos necesarios 
para estructurar una mentalidad determinada v simultáneamente fomentar la 
capacidad creadora. sensib le a los supuestos y cond1c,ones que una obra de 
arquitectura impone, constituyen la sin tes,s de tos requerimientos para "ser" 
arquitecto v son al m,smo tiempo los valores Que ha de contener la 
arquitectura Que perdura. 
c::C6mo entender - según dice Santiago Amon en su trabaJO sobre Antonio 
Fernández de Alba- la economía, los matenales, el ambiente f is1co. la 
expresión 1deológ1ca, el alcance social, la funcionalidad, la renovación 
tecnológica ... fac1ores, todos ellos. partícipes del 1uego en Que se desglosa el 
órgano arqu1tectón1co7 Hacer todo esto posible es hacer de un hombre un 
arquitecto. S1 el es un arquitecto deberá haber deambulado por el terreno de 
la ciencia. del arte y de la tecnologia. Deberá reconocer en el científico 
cuando penetra profundamente en la misteriosa realidad de las matemáticas. 
la fis,ca, la economía, la sociología. la antropologia, a aquel que, por 
descubrir cada dia un nuevo universo para el hombre, nos es1á enseñanado 
que nunca se han de extinguir las pos1b1hdades de hacer cada dia me1or su 
propio trabaJO, a1ustado siempre a los requenm1entoS del hombre del 
mañana. con sus nuevas ,lus,ones. Deberá ser audaz para usar y utthzar, 
dominando las tecnologias que requiera para el logro de sus suei'ios. 
Deberá. por sobre toda otra cons1derac1ón, ser sensible y comprensivo hacia 
los más profundos anhelos del hombre, la familia y la sociedad. conqu istando 
para ellos - para las grandes mayorías- el derecho a la libertad y la cultura. 
La obra arqu1tectón1ca nace así como la propia obra del pueblo. que ,mpone 
sus propias formas de vida y su propia cultura. Es el pueblo qu ien construye 
y el arquitecto es su intérprete. a quien no le es lícito imponer 
arb1trar1amente sus propios caprichos estéticos. 
Así. en ú ltima instancia, la metodología. para el acto de creación 
arquitectónico se funda en el profundo análisis de los requenm1entos 
prearqu1tectón1cos de una obra (urbanisucos. estructurales, econórmcos. 
funcionales. constructivos, humanos. espaciales, geograf1cos) cada uno de 
ellos conocido tan profundamente como para ser los únicos protagonistas de 
una síntesis arqu11ect6n1ca. pero que el arquitecto, en el acto creador. deberá 
combinar, opacar. hacer bn llar. según su más Intima sens1b1lldad, que se ha 
de expresar en ese sueño transformado, tal vez más tarde. en una 
sorprendente realidad. 
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josé covacevich 
Cuando conversabamos acerca de nuestras experiencias en torno a la 
creat+v1dad, te expresaba lo Que evoco como representativo de este proceso 
Que involucra para mi un "clima", tensión, búsqueda, diálogos acaloractos. 
horas v1v1endo un tema, depres16n a veces. alegría por una solución 
satisfactoria ... vivencias y pasos repetidos en distintos trabajos, especialmente 
en concursos. 
Trabaio en equipo, me dices. 
Claro. Y mas que eso. Asociación en tre arquitectos si, pero con identidad 
en tre sí. af1atam1ento, lenguaje común, confianza para exponer tu idea 
personal y capacidad para absorber críticas. Escuchar y saber aceptar 
haciendo tuya la alternativa meJOr. 
En cada caso un "piloto" ... V•aJeS, v1s1tas. fOlografías del terreno, 
entrevistas, ordenación de antecedentes y ... el informe. Objetivo: abrir 
camino, transm1t1r 1mpres1ones, situar el problema. 
Tú bien sabes cuán variajos son tos temas. no sólo ellos, también los climas. 
las personas y las topografías. 
ICh1le y sus mil geografías ... ! 
Eres un especialista en una amplia gama temática. Ayer fueron los servicios 
pübllcos en Valparaíso, y debiste ,mbuirte de sus cerros, sus calleJuetas de 
otro uempo, de su empeño en aprovechar su magro plano y el anhelo de no 
negar su desuno marítimo. Hoy es un conjunto hab1tac1onal para 
ChuQu,camata, enclavada en medio del desierto, asentada sobre la sal de su 
maravilloso anfiteatro y su necesidad de atraer al profesional ofreciéndole 
ambiente de ciudad sin poder dejar de ser un campamento ... Y pasado será 
Puerto Montt, Arica, Punta Arenas: no siempre tendrás el mismo encargo 
aquí Que allá, ni podrás aphcar ahora igual lo Que descubriste en tu anterior 
expPr1enc1a. 
S1 no mantienes el espíritu d1$l)uesto a captar las diferencias sin prejuicios, si 
no te abres con 1magmaci6n al mensaje del lugar, del vecino y sus reates 
pos1b1hdades. costumbres y usos, no estarás pisando el terreno firme de una 
verdadera creación, n1 estarás cumphendo en forma tu misión de modelador 
de espacios. 
Para gu,ar tus pasos y dec idir el camino, no t ienes me1or norte que tu propia 
sens1b1hdad, ni más certero car·tabón que el diálogo enriquecido por la crítica 
franca y ab,ena en el seno de tu equipo. 
La 1deac16n y la técnica, para mí, es un conjunto indisoluble y la suma de 
ambas una garantía de integridad en el sentido é11co del término. En la 
actualidad 1us10 es reconocer que estamos en una s1tuacibn de privilegio en 
cuanto a tas posibilidades tecnológicas. aún nosotros afectados endemica-
mente por el subdesarrollo. Acero, hormigón, maderas. sintéticos, plásticos ... 
cada material con Su técnica peculiar, su propio lenguaje formal y su aptitud 
para cumplir una específica tarea en la conformación y expresión de tu tdea. 
Parte importante de la implementación tecnológica de la obra se produce a 
través de la part1c1pación de especialistas en diferentes rubros. Pero el 
contacto no puede ser posterior ni tardío. ¿Recuerdas la experiencia de Jom 
Uuon en la Opera de S1dney? Sus primeros esquemas y bocetos dieron 
fol'ma a una idea brtllante, poesía espacial, acúst ica plasmada en cáscaras de 
hormigón. Los problemas que poblar'On su camino durante la construcción 
de esta obra son una inapreciable lección de cómo la creación debe fundir, 
para ser cabal. en un solo todo idea y tecnología. 
La orquestac1bn, en nuestros días, de un proyecto de arquitectura requiere 
de la partic1pac1ón de muchos e1ecutantes frente a igual número de 
instrumentos, también de solistas, per'O sobre todo de la ex istencia de una 
línea melódica - idea rectora- que debe dar el autor y director. Y en este 
rol se deben situar los arquitectos. 
IEs muy importante conocer e l espectro de pos1b1lldades de cada 
mstrumentol Es importante también asumir este papel con fuerza Y 
prestancia. Porque si estás imbuido de él. podrás cumplir tus tareas del 
presente y enfrentar las del futuro con fertilidad, comunicándote Y haciendo 
participar. 
En esta forma tu idea se gestará plena y los materiales y las técnicas 
adecuOOas aparecerán ... 
alberto cruz 
Los arquitectos. me parece. llevamos a cabo el oficio sob<e un transfondo 
que ora avista, ora olvida a la gloria - msertarse en las cosas del espíritu- y a 
la fama - 1nsel'tarse en el reconocimiento que otorga el mundo- . Y esto le 
acontece tanto a aquellos que consK1eramos a este transfondo una realidad 
cierta, como a los que la tienen po, mera ficción bien o mal intencionada. Y 
así sucede porque estos padecimientos y olvidos de la gloria y de la fama son 
los de la duración. La duración misma de las obras, las edificadas o en 
proyecto: la obra de cada cual (sus obras completas, e tc.). Y esto de la 
duración es un asunto que no llega nunca a una solución f inal; sin embargo, a 
través de dicha incertidumbre encaramos el lugar que le corresponde a la 
arquitectura en la vida del mundo. S1 ella es fundamento y cimientos de un 
mundo a construir o término y coronación de uno ya iniciado y elaborado. 
Este encaramiento nos deja ante la arquitec tura -puede decirse- solos. Pero 
no hay que confundir este estado con las soledades psicológicas o los 
aislamientos de los solitarios. Confundirlas es esterilizante. Tan así que -a mi 
parecer- no reparamos lo suficiente cuánto puede acercarnos a la realidad de 
lo que es una obra cuando se logra compartir entre varios la soledad ante la 
arquitectura. Por cierto que esto es muy otra cosa que los: lazos de los 
afectos, las reuniones de intereses. las coordinaciones organizat ivas. Por 
tanto, ese transfondo en el cual estamos insertos nos dice de un cálculo 
acerca de cómo hemos de actuar y realizar las obras; cálculo que no es otro 
que el dejar sumergirse en la libertad que emana de la duración y la gloria, la 
que nos hará vislumbrar el lugar de la arqui tectura en la vida y en el mundo. 
Porque, evidentemente, sin ello no hay ni esa creación arquitectónica y ni esa 
metodología propia a cada cual, por las que esta revista pregunta. Se me 
podr ia responder que esto es lo previo, no el asunto mismo. Bien; el asunto 
mismo se origina y genera en el redescubrimiento de lo previo; si no, la 
arquitectura d ifícilmente trasciende la edificación. 
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M1 exper1enc ,a particular acerca de ta creac ión arqu11ectOn,ca, parte. se 
reahza y además tiene su razon de ser en el hombre, debiendo 
proporc1onarsele un mundo, cuyo espacio es1é de acuerdo a sus necesidades 
1nd1,nduales nara luego satisfacer sus reQuer,m1entos como masa, en 
act,v1dades mas comun,tanas 
tPorqué S1 a través de la historia han e,nst1do hombres con necesidades e 
m1ellgenc,as s,m,lares resulta tan ab1sman1e la comparac,on entre una ciudad 
"humana" como cualquiera del Renac1m,ento, a Bras,1,a. Santiago y tantos 
otros e1emplos de " antiarqu1teciura" que aparecen concebidos fuera de la 
escala humana. en otras palabras s,n vida ,ntenor> 
Es par eso que en la creación arqu1tectón1ca. es donde la respuesta que 
últimamente se ha venido planteando y realizando a sido poco clara y mal 
planificada No se ha detectado que el mundo crece. y hemos quedado atrás 
segregando a l hombre, y dilndole una respuesta inadecuada a sus problemas, 
en torno a su vida. 
Por eso creo Que ya no es posible conc11tar la idea hombre·ente 1nd1v1dual 
separado del resto. y con su m1croespac10 particular, más bien debe tenderse 
al concepto de " arQu1tectura masa". donde a través de la proyección 
arquitectónica el mdrv1duo vaya paula11namente pasando de una s1tuac16n a 
otra, pnmero dominando su propio m1cromundo, para luego integrarse al 
mundo comun1 tar10. 
Como última observac,On pienso Que son las Escuelas de Enseñanza 
profesional, las Que deben formar en sus talleres de diseño. verdaderos 
labonuor1os, arQu1tectos capaces de sentir un espacio me1or planificado y 
estudiado, y que de ona vez p0r todas de respuesta verdadera a lo que el 
individuo desea, corno en otrora arQu1tectos y artistas realizaron 
Al plantearse la pos1b1hdad de tener una metodologia, hacerse de ella como 
una herramienta para el proceso de permanente creación, se debe a m1 
entender 1ener en consideración el grado de 1ntu1c1on y sub1et1v1smo 
conceptual inherente en nosotros mismos, y Que creo no entra a 
contrapanerse. al proceso metodol691co, parámetro más racional, sino mas 
bien a sumarse en la búsqueda del ordenamiento requerido. 
Pienso que no existe una sola manera de obtener un método, como 1ampoco 
un sólo camino una vez adqumdo y dominado. la experiencia me md1ca Que 
cada problema tiene su medida, su alcance. su propia razón. y por ende su 
método de busqueda y 1raba10 p,op10, de él 
la metodología es usada en m, caso, para facihtar el ordenam,ento de valores 
a 1ravés de un proceso de síntesis previo, y después en la ub1cac16n en el 
tiempo de aquellos elementos que por 1mportanc1a y v19enc1a y validez son 
los nervios motores en un proyecto, y que ayudan al desarrollo posterior de 
zonas u organizaciones secundarias. 
Como conclusión, el of1c10 de años de profesión me indica, que la búsqueda 
de un mé1odo lógico y coherente lo da a la larga la experiencia y la práctica 
permanente del diseño. ún,cos caminos para permanecer situado en ta 
realidad. con perspect1Vas hacia el futuro 
Hospi tal del Trabajador 
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El proceso de diseño, se funda en el concepto de arquitectura. Creemos: la 
arQu11ectura consiste en la conformación de espacios adecuados para la vida 
del hombre y su comunidad, los cuales deben dar plena sat1sfacc16n a sus 
neces,dades ps1colbg1cas, espirituales y fíSlcas, determinadas por el intimo 
conoc1m1ento del comportamiento humano y del lugar donde se implantará 
la obra. 
La arquitectura, sólo se realiza como tal, cuando se tog,an integra, en un todo 
armónico y orgánico las cond1c1onantes particulares de cada obra. con las 
categorlas un1Versales de cada país, región o ente urbano. 
Nuestro territorio, tiene algunas característtcas 1ip1cas que deben leerse 
claramente en la expresión formal de la arquitectura chilena: la s1smic1dad. ta 
diversidad climática, la economía. los recursos naturales, etc. 
Entendida así la arquitectura. el proceso de la creación espacial, se extiende 
desde el momento de la dec1s1ón de ejecutar el proyecto hasta su evaluación 
final, después de la entrega material de la obra. Incluso. se debería controlar 
perióchcamente su comportamiento en el t iempo, en relación a los fines 
generales que se concretaro'l en el proyecto. 
la creación arqu,tectón,ca se inicia con el conocimiento y análisis <Je 1~ 
problemi:ltica planteada, de la cual se desprenden las determinantes básicas de 
diseño. Estas consisten en una serie de finalidades Que debe cumplir el 
proyecto y por ende reflejarse en la obra. E s1as premisas se van concre1ando 
a medida que se desarrolla el proyecto. 
la integración de los diferentes elementos const11u tivos de la obra, las 
posibilidades y a lternativas de soluciones. etc.. se estudian y evalúan 
confron1ándolas con las determinantes de diseño 1n1c1al. Esta modalidad de 
1rabajo permite el aporte interd1sc1pllnano, facilitando las definiciones 
intermedias, sin Que se desv irtúe el planteamiento básico de la creación 
arquitectóntc:a. 
Ouran1e el proceso de diseño, se producen nódulos críticos. que se 
confrontan y concretan con las determinantes básicas y la solución lograda. 
El equipa, Que participa en el estudio, aporta su crít,ca y propone soluciones 
Que enriquecen el proyecto. 
"lodo este proceso. tanto en su complernentac16n, como en sus sucesivas 
evaluaciones, se ejecuta dentro de un tiempo plan1f1cado previamente. 
permitiendo fi1ar las fechas de entrega de informaciones y decisiones de los 
asesores. 
La totalidad del proceso del diseño, contribuye al acervo arquitectónico del 
profesional, que en conJunto con la observación y conocimiento, tanto del 
hombre como del medio ambiente, informa a los futuros proyectos. Así, el 
traba10 permi te una auto-educación permanente del arquitecto Y de su 
equ ,po profesional. 
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sergio larraín 
Mucho agradezco su gentileza de haberme ,nclu1do entre los diez ArQu1tectos 
chilenos a quien ha pedido una colaboración especial para la Revista AUCA. 
ex presando su punto de vista y su experiencia sobre la creación 
arqu1tectbmca. He procurado acceder a lo solicitado y he escri to no menos 
de cuatro respuestas que después de terminadas y leldas he botado al canasto 
de papeles. Todas resu ltaron falsas y superf1c1ales, prOducto de ta vanidad o 
la rutina m telect ual. 
Me parecería 1nUtil hablar de mi. ,A quién podr (a interesar' A m1 obra 
tampoco quiero referirme. Allí está a la v ista de todos y con todas sus 
l1m1tac1ones. 
Creo que la Arquitectura está en una cns,s, pero esa crms es la de nuestra 
sociedad y ta de nosotros m ismos. O,spon,endo, como medios. de una c1enc,a 
y de una tkn tea que nos en trega ma ravillas, no somos capaces de igualar en 
nuestras obras el misterioso encanto de las v1eJas c iudades. n1 el recog1m1en to 
y la solemne grandeza de tos lugares sagrados de la An t tguedad. del Medioevo 
o de la Amér ica Pre-Colombina. Hemos perd ido el armonioso con tac to con la 
vida y con el orden del mundo y no hemos reconocido la t remenda energía 
del espíritu. 
Nosotros los Arquitectos seguimos balanceándonos entre el deseo de ser 
origmates aunque sm autent1c1dad, y el miedo de ser cr iticados. o de no tener 
é>e ,to, que nos conduce a un conformismo esteri hzante. imitador de tas 
formas o de las teorías en boga. 
la Arquitectura no es u na espec,ahdad smo u na to talidad. No se hace solo 
con un lápiz n1 se aprende solo en una Escuela. Se elabora misteriosamente 
en el t iempo, y, como el 1d1oma, es la expresión profunda y fiel de u na 
cultura. El Arquitecto se limi ta a ser su intérp rete más o menos mspirado, y 
con la humildad y la grandeza de un Profeta, debe aceptar ser transportado 
p0r los cabellos. o v1a1ar en el interior de u na ballena si ese es su desuno. 
Oja lá que su pueblo pudiera olvidar su nombre, y decir d e su obra: "esta es 
nuestra obra" Sería su mayor glona. 
Oesg-ac,adamente, es1amos leJOS de esa actitud y nuestra vanidad y egoísmo 
nos oevoran 
Es par eso, estimado colega Que no qu iero o no puedo responder a su 
requer,m,ento. Qu,s,era estar más callado, y p rocurar dedicarme a realizar 
con modest ia y esmero las obras Que me encomiendan, y a encontrar un 
sentido más profundo de la ex,stencia. 
No tome esta carta como la expresió n de una v1s1ón pesimista de las cosas. 
Creo que vivimos u n período excepciona l y desconcertante que nos 
compromete y sacude a tod os. Pero nunca me he sentido con más energías y 
más agradecido de poder par t icipar en la maravillosa y tra scendental 
experiencia de ser hombre. 
julio mardones 
"Nuestra sociedad requiere profesiona les que sepan comprender y sentir el 
comple¡o fenómeno de la vida nacional y que dispongan de los med ios y de 
la preparación necesarios para resolver los problemas espaciales que esta 
reahdad plantea" Así concebíamos al Arquitecto Integral entre los años 
1946 y 1963. cuyas c aracterísticas generales de formac,6n podrlan 
s,ntet1zarse como sigue 
al Capacidad creadora y sentido de coordmac1ón para integrar los aspectos 
artísticos, sociales. técnicos v económicos 
b) Método de Trabajo. la materia, el da to, el conocimiento espec1allzado, no 
tienen valor aislado. sino como partes de un todo con1ugado metódicamente. 
el El proceso de creac ión es unitario . no hay diferencia de contenido en las 
dist intas fases de él, sino grados de amplitud o complepdad crecientes. 
di Comprensión de la Arquitectura como fenOmeno t ridimensional. E l 
espacio consti tuye la substancia hac ia la cual convergen todas las disciplinas. 
e) La estructuración del espacio arquitectual es una Idea inseparable de la 
propia concepc16n espacial 
f) én el proceso educativo del Arquitecto. la experiencia, la intuición y la 
teoría, son lineas coadyuvantes y complementanas, ninguna de las cuales 
puede reemplazar a las otras sin grav~s deformaciones. 
En la actualidad (1974). el Arquitecto debe ser preparado para ejercer con 
ehcienc,a en diversos campos de aplicación de la profesión, determ,nando 
con perfiles defm1dos 3 Arquitectos diferenciados: Arqu itecto, Urban1s1a y 
Constructor tEscuela: 3 años básicos comunes y 3 años de especmhzac1ón 
diferenciada más o menos) . 
Al Arquitectura: Es el campo específico y mayornario de la act ividad 
profesional. (Creador d e espacios para el desarrollo de la vida comun1tar1a en 
sus tres fases: a) Concepción; b) Proyecc ión y c) Realización) . 
81 Urbanismo. En este traba10 se emplean los mismos p rincipios que u t iliza 
el Arquitecto, pero en un marco de coordenadas sociales. (Creación de los 
esoac1os oue determman la inteQrac1ón de tas diferentes act1v1dades de la vida 
comun,tanal. E I proceso es más comple10 y debido a la gama de 
espec1ahdades a coordinar, éste adquiere tas característ icas de una 
orquestac ión len la actualidad en nuestro medio no se forman Urbanistas). 
C) Construcció n. La construcción es un proceso act ivo ligado a la labor del 
Arquitecto. pero d1st1nto de ella. En este campo se manejan valores técnicos. 
organizativos y económicos, pero no an,·sucos. (En esta labor pueden 
desempeñarse indistintamente Arquitectos. Constructores e I ngen1eros) . 
Cursos de postgrado. Deberían originar espec1ahdades t ales co:-no: a) 
Docencia e 1nves11gac,ón. b) Cálculo; d Diseño Industrial ; d) 
Administración. 
En Chile. dadas las características de la formación del Arquitec to, nuestra 
profesión, desgrac,adamente, solamente ha entregado mtls o menos 30 
Arquitectos destacados. 
Antumapu. Facultad de Agronomía. Universidad d e Chile. 
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josé medina 
El c,clo de la creación arQu1tectón1ca esta compuesto por : un BAGAJE 
TEORICO, un PROCESO CREATIVO, la PRACTICA AROUITECTONICA, 
y la evaluación o feed·back de los puntos anteriores. 
El arquitecto, como hombre actuante, está provisto de una base teórica, 
tiene un cúmulo de experiencia, conoce el medio en que actúa y cuenta con 
una pos1c1bn 1deo1ógica que le permite establecer una h1pótes1s de acción y 
contar con métodos de análisis. A su vez. está inserto en un medio 
determinado. sometido a fuertes presiones y por lo general al serv,c,o de los 
grup0s de dec,s,6n e ideologías dominantes, la mayoría de las veces en franca 
opos1c16n a su propia hipótesis de acción. En la búsqueda de caminos para 
soJucionar esta contradicción inicial se encuentra la primera etapa de la 
creat ividad y en ella part icipa toda la personalidad. 
Ante el reto o problema que se le presenta y gracias a su postura 1deol69,ca y 
al camino que vislumbra como válido para plantear la acción. emp,eza el 
proceso de organ1zac1ón de obJetevos y medios, aceptación, rechazo o 
mod1ficac16n de modelos existentes. acude constantemente a su experiencia 
y a su bagaJe teórico. es la fase de la gestación, de preparación, del acopio de 
an1ecedentes. A través de un proceso 1ntuuivo, logra -formular una hipótesis 
de t rabaJo. la cual. en la formalización que le sigue tmed,ante el lengua1e 
arqu1tectón1col sera verificada. S1 no es válida. será desechada y s1 lo es, 
empieza un largo proceso de elaboración y de mod1f1cac1ones paulatinas. 
Pero como la creación arqu itec tónica supone bastante más que superar la 
página en blanco, es necesario llegar a la pr.ic:tica, a la organización de 
sub-sistemas de creadores ttercerosl. a su inserción en la obra, hasta su 
finalización. Su part1c1pac1ón. muy intensa al in icio del ciclo, es decreciente 
y por lo tanto, su control. Es la etapa colecuva de aparte al eSQuema 
creativo. 
Una vez en uso la obra comienza el largo periodo de observación, 
comprobación, cumplimiento de las metas f1Jadas v la evaluación 
cons1gu1ente que alimenta en forma de feed·back a todas las etapas del ciclo. 
En resumen. la creación arquitectónica es el conJunto entre ta teoría, la 
creatividad y la práctlCa arquitectón ica. en la cual la creatrv1dad es el eslabón 
perdido de la arqui tectura actual. 
La creat,v1dad teórica sólo tiene incidencia dentro del baga._e teórico 
arQu1tectón1co. 
La creat ividad en la práctica arquitectónica (que se confunde con creac16n} 
no pasa a ser más que orig,nahdades egocéntricas de t ,po plástico o alardes 
tecnológicos gratuitos que no al teran modelos anacrón icos y Que constituyen 
una " recreac ión arciuitectón,ca·· ... 
La creación arquitec tónica es la respuesta original y pos1ttva a un problema 
determinado en ta que la práctica y la teoría están íntimamente relacionadas. 
1nd1solubles, coheren tes. sin contrachcc1ones, a través del proceso creador . 
Con el tema de la creac16n arquitectónica nos hemos encontrado con el 




La creación arquitectónica ha sido siempre fuertemente 1n11uenc1ada por los 
adelantos técnicos y la apanción de nuevos materiales En la segunda mitad 
de nuestro siglo, ha sido dtgmf1cado un nuevo e lemento ... La Máquina", el 
ser s1lenc10SO Que recorre nuestros ed1f1c 1os entregando luz, calor, a1re, 
comun1cac1ones, etc. 
Esta problemática, acelerada por el avance cada vez mayor de la producción 
industrial, le entrega a1 arquitecto un nuevo prmc1p10 básico en la elección de 
su propia me todología. E I hombre se acostumbra poco a poco a v1v1r vecino 
a estos elementos (duetos. tüneles. extractores, ascensores, etc.) y el 
arqu itecto los hace ~vos, les da el lugar que merecen en el proceso creativo. 
Algunos grupos que no entienden este avance y el fin Que se busca, 
desprecian el adelanto y creen que hac iendo una arquitectura, pseudo 
folklórica, están velando por la conservación de arquitecturas regionales que 
hoy día SOio se pueden conS1derar como escenografías. Cada epoca. un 
matenal; el de este siglo no es uno sino vanos. el elemento madre que ha 
producido este milagro es "La Máquina". No existe hoy sólo la creación 
espacial que debía considerar al hombre como centro de las actividades. 
Jun to al hombre existe ese otro espacio, ese ser frío, oscuro, pero que se nos 
ha hecho necesano y primordial. A comienzo del siglo, la arquitectura 
evolucionó violentamente en el momento que algunos v1s1onarios miraron la 
arquitectura naval y sacaron de elta enseñanzas que se aplican con acierto 
hasta hoy día. Sin embargo, con la aparición del avión y luego la conquista 
del e5pac10 extraterrest re, vendrá ese nuevo amanecer en Que la arquitec tura 
nueva:nente buscará su destino próximo a estos avances. Hablar por 
cons19u1ente de metodología es sinónimo de cambio permanente en las 
premisas que la rigen . 
La aparición del maten.11, " La Máquina", crea y pide la gran manera de 
in1c1ar la creación. Esta ha dado a su vez pos1b1lldades para que los 
arqu itectos creen nuevas formas para solucionar problemas nuevos en lugares 
diferentes. E1emplos de la nueva v1s1ón, son los traba¡os de los arquitectos 
01nkeloo, Andrews, Venturi G1urgola. EE UU., donde las pos1b1lldades 
mecánicas han in1c1ado el gran carmno que se deberá recorrer para 
representar realmente nuestra época y donde la doctrina Khan sobre "los 
espacios servidos" (espacio-hombre), " espacios que sirver)'' (espacio· 
maQu,na}. (Laboratorios Un1vers1dad de PennSylvan1al , han dado un paso 
básico en la conquista de la arquitectura contemporánea de fines del siglo 
XX. El conoc1m1ento de estos d iferentes componentes y su coordinación, 
crea el trabaJo en equipo que marca el fin de la época del creador sol1tano 
que representa la creación 1nd1v1dual por excelencia v cuyas realizaciones 
SOio se verán en países subdesarrollados en que la artesanía arquitectónica 
aún subsiste El mundo se organiza. se junta, se recorre en tiempo record 
enormes d1stanc1as, la arquitectura regional tendrá que monr, sus defensores 
son cada día menos, la cantidad de problemas que deben solucionar los 
arquitectos no les permitirá repetir formas pues cada día serán más 
art1f1c1ales. El hombre cambia, lleva una vestimenta funcional, su manera de 
vivir de hacer hogar, es diferente, "La Máquina" reemplaza a la mano. el 
avión al vapor, el antiguo autom6v1I seme1ante a un coche busca su forma sin 
canb1ar su esencia ex 1g1das por el avance técnico en el medio 
{carn?tera-tierra, vapor-agua, av1ón·a1rel y la seguridad de los usuarios El 
conocimiento y veracidad de estas premisas. el trabaJO en equipo, "La 
Máquina" , la d1mens16n y tamaño de los problemas arquitectónicos, hacen 
necesaria la rev1s16n de las escuelas y nuestra propia metodologia que deberá 
tender a resolver el maravi lloso esquema de la nueva forma de ser ciudadanos 
del mundo, con problemas s1mdares y con los matices propios de nuestro 
país que sin copiar esquemas caducos, tendrá el carácter que en su avance o 
re troceso este le marque. 
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